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Editorial
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Local, regional, and global problems related to atmospheric pollution have been growing rapidly. As a result, there are an
increasing number of scientific studies focusing on air pollution and atmospheric processes, andmany discipline specific journals
publishing these studies. It is also known thatmany valuable studies couldnotbepublisheddue to limited space in thepresent
journals.Therefore,stillthere isaneed fornew journals in thisareaasalso indicatedbythenumberofthepublishedarticlesthat
weredoubledduringthelastdecade.Thiswastherationaleinestablishingthisnewjournal.AtmosphericPollutionResearch(APR)has
been launchedasan internationalpublicationofTurkishNationalCommittee forAirPollutionResearchandControl (TUNCAP).APR
hasthegoalofservingasaforumforthedisseminationofresearchonairpollutionandallrelatedtopics.

Many scientific disciplines cover topics that arewithin the scope of Atmospheric Pollution Research: inorganic, organic, and
persistentorganicairpollutants,airqualitymonitoring,airqualitymanagement,atmosphericdispersionand transport,airͲsurface
(soil,water,andvegetation)exchangeofpollutants,dryandwetdeposition,indoorairquality,exposureassessment,healtheffects,
satellitemeasurements,naturalemissions,atmosphericchemistry,greenhousegases,andeffectsonclimatechange.We intend to
publishresearcharticles,criticalliteraturereviews,technicalnotes,andshortcommunicationsintheseandotherareasrelevanttothe
aimandscopeofAPR.

Wewillalsopublishspecialissuesonemergingandbroadlyinterestedareasbythescientificcommunityrelatedtoairpollution
andatmosphericprocesses.ThefollowingspecialissuesarealreadyinitiatedbythemembersofourEditorialBoard:

• AirPollutionandMercury
• AirQualityModelingandAnalysis
• ApplicationofReceptorModels

Therewillbecontinuingeffortstopublishspecialissuesalsoondifferentcriticaltopics.

APR ispublishedusing anopen accesspublicationmodel,meaning thatall interested readers could freely access the journal
articlesonlinewithouttheneed forasubscription fee.APRusesanOnlineManuscriptSubmissionSystem (viaEditorialManager™)
thathelpstomaintainhigheditorialandpeerreviewstandards.Publicationspeedisoneofthemostimportantfactorsforus.APRhas
a fastandefficientreviewprocessprovidingoneof theshortestpublication timesamong thesimilar journals.However,unlike the
manyotheropenaccess journals,AtmosphericPollutionResearchdoesnotchargeanymanuscriptprocessing/publishing fees.This
makestheAPRuniqueinthecategoryofopenaccessjournals.

The journalhasadistinguishedEditorialAdvisoryBoard,ensuringthatthe journalmaintainshighscientificstandardsandhasa
broadinternationalcoveragefrom14differentcountries.Thereare38membersintheEditorialBoardthat11ofthemparticipating
fromTurkeyalsoasthemembersofTUNCAP.TheEditorialBoardhasextensiveacademicqualifications,contributedbydistinguished
scientistshavinganaveragehͲindexof25andanaveragevalueof2200citationsperperson.

With the launch of the first issue of Atmospheric Pollution Research,wewould like to thank to Dr. AysenMUEZZINOGLU
(President)andDr.AbdurrahmanBAYRAM(SecretaryGeneral)ofTUNCAPfortheirhelpandsupportinrealizingthisnewjournal.We
alsothanktothemembersofEditorialAdvisoryBoardfortheirsupport,andtopublishingauthorsfortheircontribution.TUNCAPis
thememberof IUAPPA (The InternationalUnionofAirPollutionPreventionandEnvironmentalProtectionAssociations)andEFCA
(EuropeanFederationofCleanAirandEnvironmentalProtectionAssociations.Thanksarealsoextendedtothesetwoassociationsfor
announcingthelaunchoftheJournaltotheirmembers.

WehopethatpaperspublishedinAtmosphericPollutionResearchwillcontributetotheareaandtheywillhelptofindsolutions
fortheconsequencesofairpollutioncausedbyanthropogenic/naturalactivities.Aseditors,wewillneedguidanceandfeedbackfrom
ourcontributorsandreaders.Welookforwardtoreceivingyourpapersandyourcomments.
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